






Die deutsche Aufklarung und die Pragung des historischen Japanbilds 
-Zum Stand der E. Kaempfer-Forschung-
Mitsushi MIY AJIMA 
Seminar !ur Deutsch 
Zusammenfassung: 1m Zeitalter der europaischen Aufklarung waren verschiedene Kenntnisse 
uber Japan (bzw. das historische Japanbild) in westeuropaischen Landern verbreitet. Diese 
Kenntnisse stammten zwar bis 17 Jh. ausschlieslich aus missionarischen Jesuiten， aber ab 18. 
Jh. spielte Engelbert Kaempfer 0651-1715) durch seine Schriften uber Japan die wichtisgte 
Rolle. Obwohl bei uns in Japan Kaempfer nicht so viel beachtet worden ist als Ph. F. von 
Siebold， ist die Kaempfer-Forschungen seit zehn Jahren sowohl in Deutschland als auch 
teilweise in Japan bluhend. Als Beispiele dazu sind P. Kapitzas gro且artigeMaterialien-
sammlung J，αpαn in Eurpoαund W. Michels“Engelbert Kaempfer Forum" durch Internet zu 
nennen. Nachdem wir den Stand solcher Kaempfer-Forschungen kurz uberblicken， betrachten 
wir Immanuel Kants Japanbild in seiner physischen Geographie， das die weitreichenden Ein-
flusse Kaempfers vorbildhaft dokumentieren sol1. 
SchIusselworter: Japanbild， Engelbert Kaempfer， die deutsche Aufklarung， Kants Geographie， 






















































































































































































































































































【刑罰の厳しさ】 〔省略〕 【喧嘩両成敗】 〔省略〕 【連座制】 〔省略〕 【拷問】 〔省略〕
[宗 教] 【先祖崇拝】彼らは至高の存在を承認しているG だが，その存在は余りにも気
高くて人聞を気遣うことなどできないので，彼らは死別した人々の神格化された霊魂に祈





[学問と技術] 【算盤】 〔省略〕 【医術=鋪灸】 〔省略〕 【金属加工】 〔省略〕
【和紙】 〔省略〕 【集約的農業】 〔省略〕 【茶の栽培】 〔省略〕






( 1 )厳しい鎖国体制の冷静な分析. (2)権威の二重構造(天皇と将軍). (3)諸宗教の併存
(宗教的寛容)とキリスト教の弾圧. (4)激しい国民性と厳罰主義(規律正しさ)， (5)産業












1712: Amoenitatum Exoticarum Cラテン語原典版)
*1727: History of Japan cr日本誌」英語原典版， J. G. Scheuchzer訳)
0729:同書仏訳版， 1732年:同書蘭訳版)
'1 1733: Die Heutige Historie oder der Gegen即位rtigeStααtαller Nαtionen所収の
“eine umstandliche Beschreibung des Gro且enKaiserthums Japan" 
(独語重訳の概説版， M. von Goch編， A.H.訳)
・2 1749: Joh. Bapt. Du Halde， Ausgef;ιhl. Beschreibung des Chinesischen Reiches 
und der groβen T，α吋αrey所収の“D.Engelbrecht Kampfers Beschreibung des 
Japanischen Reiches" C独語重訳の概説版)
'3 1753: Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und zu Lande 
(英語原典版および仏訳版からの独語重訳版?， Naude訳)
1 1777-79: Geschichte und Beschreibung von J，叩飢
(英語原典版に基づき増補された独訳決定版， Prof. Chr. Wilh. Dohm編)
・5 1783: A bgekurzte Geschichte und Beschreibung des jα:panischen Reiches C第2版)
・6 1783: Krit ische und philosophische Bemerkungen uber J，αpαn und die J，αpaner C抜粋版)
・7 1794: Karl Peter Thunberg， Reise durch einen Teil von Europα， Afrikαund Asien， 
hαμpts註chlichin J，αpαπ in den J，αhren 1770.・1779C独語折衷版〉














目されるツェードラーの学術事典 (J.H. Zedler， Grosses vollstanndiges Universial-Lexicon 
aller Wissensc，加itenund Kunste， 64 Bande + 4 Supplementbande， 1732-1750/51-54)の際立つ
た地位を考慮に入れて，そこに採録された日本関連の項目を洗い出す作業から始めるべきであ



























( 1 )有福・坂部他編『カント事典J(弘文堂， 1997年)所収の項目「日本J(391-392頁)。
(2) ドイツ語圏における日本研究の実状については， Klaus Kracht (Hrsg.)， J，αpαnologieαndeut 
















Detlev Haberland， Engelbert Kaempfer (1651-1716) - Arzt， Reisender und )> Entdecker (
Japans， in: Japanische Kulturinstitut Koln (Hrsg.)， Kulturvermittler zwischen J，αpαn und 
Deutschland. Biogr，αphische Skizzenαus vier JIαhrhunderten， Frankfurt a. M./New York 
1990， 8.9-30. 
Detlef Halberland (Hrsg.)， Engelbert K，αempfer: Werk und Wirkung. Vortr泣geder Symposien 
in Lemgo (19.-22.9. 1990) und in Tokio (15.-18. 12. 1990)， 8tuttgart 1993. 
Lutz Wa1ter (Hrsg.)， J，αpαn mit den Augen des Westens gesehen. Gedruckte europ邑ische

















( 8) Peter Kapitza (Hrsg.)， ~αpαn in Europα. Texte und Bilddokumente zur europaischen 
Japαnkenntnis uon Mαrco Polo bis Wilhelm uon Humboldt， 3 Bde.， Munchen 1990. 
なお，啓蒙主義の時代における中国像を扱った研究書として， W ily Richard Berger， Chinα-
Bild und Chinα-M ode im Europαder Aufkl邑rung(Literatur und Leben， N. F. Bd. 41) 
Koln/W ien 1990を参照。また， ドイツを中心にヨーロッパの啓蒙主義を視野に収めた辞典として，




P・J・マー シャル， G ・ウィリアムズ(大久保桂子訳)r野蛮の博物誌一一18世紀イギリスがみ
た世界』平凡社， 1989年。 (P.J. Marsha11， Glyndwr Williams， The Great Mαp of Mαπkind. 
British Perception of the World in the Age of Enlightenment， London， Melbourne and 
Toronto 1982.)本書ではアジア観の変選が丹念に描かれている。
R.A・スケルトン(増田・信岡訳)r図説・探検地図の世界一一大航海時代から極地探検まで』
原書房.1991年。 (R.A. Skelton， Explorer' s Mαrps. Chαpters in the Cαrtographic Record of 










(9)同冊子5頁によるo なお，カピッツァの新旧論争に関する研究は. Peter Kapitza， Ein 
burgerlicher Krieg in der gelehrten Welt. Zur Geschichte der Querelle des Anciens et des 






























ウで余生を著述にささげ， (廻国奇観) {日本誌}を著した口 片桐一男j












(10) Wolfgang Griep， Hans-Wolf Jager (Hrsg.)， Reisen im 18. Jαhrfundert. Neue Unter-
suchungen (Neue Bremer Beitrage， Bd.3) Heidelberg 1986; Hans-Wolf Jager (Hrsg.)， 
Europaisches Reisen im Zeitalter der Aufk品rung(Neue Bremer Beitrage， Bd. 7)， Heidelberg 
1992. 















(16) Helmut von Glasenapp， K，αnt und die Religion des Ostens (Beihefte zum Jahrbuch der 
Albrecht-Universitat Konigsberg)， Kitzingen-Main， 1954.なお，理想、社版カント全集の第15巻
「白熱地理学J(三枝充患訳， 1966年)には，このグラーゼナップ版による日本関連の記述が採録さ
れている。また，カピッツァの前掲書，下巻 (507-509頁)にも，当該の箇所が採録されているD






























原書は BeatriceM. Bodart-Bailey. Derek Massarella (ed.)， The Furthest Goal. Engelbert 





千代出版， 1980年，原著は KarlMeier-Lemgo， Engelbert K，αempfer (1651-1716) erforscht dαs 
selts.αme Asien， 21960， Hamburg)も，ケンプファーの生涯と活動の全容を知るための邦語基本文
献として，忘れられではならない口
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